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Universiti Malaysia Pahang (UMP) bakal 
melahirkan graduan yang kompeten dengan 
memperkenalkan Program Pengukuhan 
Kemahiran Insaniah yang dikenali sebagai 
iLEAD yang pertama seumpamanya di Malaysia 
dengan dilaksanakan secara berstruktur 
sebelum menamatkan pengajian.
Dengan pelaksanaan program iLEAD ini, 
pelajar akan diukur dari pelbagai aspek, iaitu 
kemahiran komunikasi, keusahawanan, etika 
dan nilai tambahan lain berbanding sistem 
penilaian terdahulu yang hanya berdasarkan 
markah akademik dan kokurikulum sahaja.
Program iLEAD ini adalah merupakan 
sebahagian dari kaedah untuk memantapkan 
kemahiran insaniah pelajar melalui kaedah 
pengukuran yang baharu iaitu Purata Nilai 
Gred Keseluruhan Berintegrasi  (iCGPA) yang 
diumumkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi 
Dato’ Seri Idris Jusoh pada 15 Mac 2015 yang 
lalu.
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim berkata, program iLEAD ini 
amat baik selaras dengan hasrat Kementerian 
Pendidikan Tinggi (KPT) ke arah melahirkan 
graduan yang berkualiti sepertimana yang 
dinyatakan dalam Pelan Pembangunan 
Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-
2025 yang dilancarkan   di bawah lonjakan 
pertama iaitu melahirkan Graduan Holistik, 
Berciri Keusahawanan dan Seimbang. 
“UMP menyambut baik hasrat kementerian 
dengan menjadi salah satu universiti perintis 
yang melaksanakan iCGPA bagi menyediakan 
satu kaedah baharu pelaporan pencapaian 
pelajar yang bukan lagi hanya tertumpu kepada 
pencapaian gred akademik semata-mat tetapi 
juga berasaskan keupayaan pelajar mengikut 
pencapaian kognitif, kemahiran psikomotor 
atau kerja tangan serta kemahiran insaniah 
seperti kemahiran berkomunikasi, kepimpinan, 
nilai etika, kemahiran keusahawan dan 
sebagainya,” katanya semasa melancarkan 
ILEAD di UMP pada 23 Ogos 2016 yang lalu. 
Majlis dihadiri Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi), Profesor Dr. Mashitah 
Mohd Yusof, Pengarah Pusat Daya Saing dan 
Inovasi (CAIC), Dr. Mohd Rusllim Mohamed 
dan Dekan Pusat Bahasa Moden & Sains 
Kemanusiaan, Profesor Madya Dr. Muhammad 
Nubli Abdul Wahab.
Profesor Dato’ Dr. Daing menghargai 
komitmen Jawatankuasa Teknikal iCGPA 
UMP serta semua pensyarah yang terlibat 
terutamanya dari PBMSK, CAIC, Jabatan Hal 
Ehwal Akademik dan Antarabangsa  dan staf 
di peringkat fakulti yang bekerja keras untuk 
memastikan graduan yang dihasilkan oleh UMP 
adalah graduan yang berkualiti dan memenuhi 
kehendak industri.
UMP turut berbangga apabila program ini 
dapat dibangunkan malahan turut dikagumi 
pihak KPT menjayakan usaha ini.
Lebih menarik, walaupun pada asalnya 
di peringkat KPT hanya melibatkan Program 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan 
Perisian) dengan kepujian dari Fakulti Sistem 
Komputer & Kejuruteraan Perisian (FSKKP), 
namun UMP berjaya melaksanakannya bagi 
semua 34 program akademik di peringkat 
prasiswazah tanpa mengira latar belakang 
program sama ada dalam bidang kejuruteraan, 
teknologi kejuruteraan ataupun sains dan 
teknologi.
Kejayaan pelaksanaan program 
pengukuhan kemahiran insaniah ini 
merupakan satu landmark yang penting ke 
arah mencorak pendidikan tinggi Negara dalam 
usaha melahirkan graduan yang berkualiti. 
Menurutnya, iCGPA dapat mengatasi masalah 
ketidaksepadanan antara kualiti graduan dan 
kehendak majikan memandangkan sistem 
sedia ada hanya mengukur kemampuan 
akademik pelajar.
 Program dihadiri seramai 86 pelajar 
yang berpeluang meningkatkan kemahiran 
insaniah (soft skills) dengan tiga modul yang 
diberi tumpuan iaitu Modul Modern Tool 
Usage, Modul Komunikasi dan Modul Problem 
Oriented Project Based Learning (POPBL).
 UMP merupakan antara lima universiti 
perintis pelaksanaan sistem iCGPA sejak 
diperkenalkan KPT sejak 2009 dengan empat 
universiti lain adalah Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM), Universiti Teknologi MARA 
(UiTM), Universiti Malaysia Terengganu (UMT) 
dan Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 
sebelum diperluas di universiti awam lain 
pada masa ini.
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